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Atatürk’ün isteğiyle 
Leningrad’a gönderilmişti
■ Baytar afi Arka Sayfada
1934 yılında Atatürk’ ün isteğiyle sinema eğitimi görmek 
üzere Leningrad’a gönderilen Abidin Dino, orada 
Cumhuriyet'in 10. yılında “Türkiye’nin Kalbi Ankara” 
filminin yönetmeni Sergey Yutkeviç'le çalıştı. Leningrad, 
Moskova, Kiev ve Odessa’da daha sonra “Madenciler” 
filmini çeken Dino’nun “Dünya Futbol Kupası” adlı ödüllü 
bir belgeseli de var. Sinemayı sağlık koşullan nedeniyle 
sürdüremeyen Dino, bir söyleşisinde, “Türkiye’de film 
çevirmek benim için mümkün olsaydı sinemada da bir şeyler 
söyleyebilirdim sanıyorum. Ayrıca belki yazarlık da söz 
konusuydu benim için... Bugün bu fırsatları kaçırdım” demişti. 
Ama yaşamındaki “en sürekli bağlantı” hep resim oldu. 
Resim yapmadığı zamanlarda bile, “Yine resim yapıyorum ya 
da Seine Nehri kıyılarında yürüyüşe çıkıyorum” demişti. 
Paris'e aşıktı, ama İstanbul’u hiç unutmadı. 1937 yılında 
gittiği Paris'ten Gertrude Stein, Tristan Tzara, Pablo Picasso 
gibi ünlü sanatçılarla dostluk kurarak dönmüştü. Paris’e 
1952 yılında yeniden gittiğinde ise birkaç kısa yolculuk 
dışında Türkiye’ye bir daha dönmedi. “İki gerçek aşkım 
yardır” demişti son dönem söyleşilerinden birinde. “Paris ve 
İstanbul.” 1939 yılında Avni Arbaş, Selim Turan, Nuri İyem 
gibi ressamlarla sonradan “Yeniler” adını alacak grupta yer 
alan Abidin Dino, bu dönemde “Ses”, “Yeni Ses”, “Yeni 
Edebiyat”, “Servet-i Fünun” ve “Yeni Adım” dergilerinde 
çıkan yazı ve çizimlerinde yeni bir gerçekçilik kavramı 
üzerinde durdu. Aynı dönemde New York Dünya 
Fuarı'ndaki Türk pavyonunun dekorasyonunu yapan 
sanatçı, 1940-41 yıllarında kardeşi Arif Dino ile birlikte İkinci 
Dünya Savaşı’ndan esinlenen büyük boyutla desenler yaptı. 
Dino, 1941 yılında İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığınca 
önce Mecitözü, ardından Adana’ya sürgüne gönderildi. 
Dino, ilk heykel çalışmalarına bu dönemde başlamıştı. 
Abidin Dino’nun kendini Paris’te kabul ettirmesi uzun 
zaman almadı. 1952’de Paris'e yerleştikten sonra 1954 
yılından başlayarak sekiz yıl boyunca Paris’teki Mayıs 
Salonu'ndaki sergilere katılan ressam, bu dönemde 
“İşkenceler” ve “Atom Korkusu” destansı resimlerini 
yapıyordu. Aynı dönemde, “eller” temasını işlemeye başladı. 
Bir süre önce Şişli Belediyesi’nce Maçka'ya konulan Abidin 
Dino Heykeli de sanatçının bu temasına dayanıyor. Abidin 
Dino, sanata adadığı yaşamını, ilginç dostluklarını, anılarını 
kağıda geçirmedi. 40 yılı aşkın bir süredir evli olduğu, en 
yakın dostu Güzin Dino otobiyografik özellikler taşıyan “Gel 
Zaman Git Zaman” kitabını yayımlamıştı, ama Abidin 
Dino'ya anılarını yazdıramazdınız: “Geri geri yürümek gibi 
geliyor bana, insanın anılarını yazması. Oysa hep ileriye adım 
atmak gerek” demişti.:.
NE DEDİLER
Bağışla bizi Dino
DİNÇER SÜMER_________________________________
Çok önemli ve değerli bir sanatçımızı daha yitirdik. Evet, 
çok üzgünüz. Yitirdiğimiz öteki sanatçıların ardından da 
böyle üzülmüştük. Şimdi Abidin Dino’nun da ne denli 
önemli ve büyük bir sanatçı olduğu, en seçkin sözcüklerle 
anlatılmaya çalışılacak. Ah. keşke sanatçılarımızı ne kadar 
sevdiğimizi ve onların ne kadar önemli olduklarını sağlı­
klarında da anlayıp anlatabilmeyi öğrenebilseydik. O zaman 
belki biraz daha fazla yaşayabilirlerdi. Sen de bizi bağışla 
Abidin Dino!
Ü züntü ve öfke duydum
İZZET POLAT ARARAT
(Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı):
Abidin Dino’nun ölümünü duymak bende hem derin bir 
üzüntü hem de öfke yarattı. Türkiye'nin yetiştirdiği ünlü bir 
ressamı, Türkiye'yi dünya sanat çevrelerinde tanıtan değerli 
bir sanat adamı ve aydını kendi ülkesinden kendi toprağı­
ndan çok sevdiği Anadolu insanından uzakta bıraktığımız 
için hem derin bir üzüntü hem de büyük bir öfke duydum.
Okuyan ressamdı
ADNAN TURANI
(Ressam-Türkiye Sanat Eleştirmenleri Derneği Başkanı): 
Adana'da lisede hocalık yaptım. 1949-50 ders yılıydı. Orada 
Abidin Bey'in ağabeyi Arif Bcy'le tanıştım. Abidin Bey’i 
daha önceden biliyordum. Kemik gibi bir irade, sağlam bir 
irade. Onu söyleyebilirim. Abidin Bey hakkında ben bazı 
yazılar da yazdım, kitaplanmda. Onun bana yazdığı bir 
yığın mektubu var. eserlerinin orada aldığı kritikler üzerine, 
iradeli bir insanın kararlı desenleridir bunlar. Paris’teki eser­
leri -1950 ile 1975 eserlerinden bahsediyorum- resminin so­
yut bir mantığa dayandığını gösteriyordu. İnsan kendisi ya­
ratıyor bu soyut dünyayı. Bunu anlamış bir adam. Bu gerçe­
ği sinemaya da uyguladı. Paris'te bir kongreye gitmiştim, 
uluslararası bütün yazarları tanırım. Edindiğim izlenim şu, 
Türkiye’yi o kemik gibi iradesiyle orada temsil eden mümtaz 
bir adam. O bakımdan kendisini saygıyla anıyorum. Ve 
yaptığı resimlerde de figürün, ironik. hınzırca alay eden bir 
tarafı vardır. Türkiye'nin adının Paris'te ve dünyada duyu­
rulmasında kendi ağırlığıyla hizmet etmiştir. Kültür 
ağırlığıyla. Çok kültürlü bir adamdı, çok okuyan bir 
adamdı. Türk resim sanatının temsilcileri arasında çok oku­
yan insan çok az. O okuyanlardandı. Edebiyatla, şiirle, mü­
zikle ilgilenen, çağı yakalamaya çalışan bir insandı. Allah 
rahmet eylesin, nur içinde yatsın.
Taha Toros Arşivi
